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На сегодняшний день СМИ настолько прочно вошли в жизнь 
человечества, что без них невозможно существование современного 
общества. При этом городские СМИ стремятся к сообщению актуальной 
информации для проживающего здесь населения. Срез данной 
информации, ее анализ за определенный промежуток времени может 
стать своеобразным портретом города, в частности, Санкт-Петербурга. 
Санкт-Петербург – один из наиболее значимых городов России. 
Несмотря на его краткую историю существования, город прожил с самого 
начала золотого времени страны и до нашего времени, наблюдая все 
важнейшие исторические события. Никто не будет смущаться его 
называть культурной столицей России. 
С точки зрения лингвистики, Петербург богат объектами 
лингвистического исследования, так как город являлся столицей в самое 
золотое время и в нем процветали литература, наука и политика. 
Например, само название города Петербург является объектом 
ономастики – топоним. И так же собственные мероприятия, например, 
Алые паруса, которое отмечается выпускниками средних 
общеобразовательных школ ежегодно – хрононим. 
Таким образом, актуальность темы определяется тем, что она входит 
в круг вопросов, связанных, с одной стороны, с исследованием языка 
СМИ, а с другой, – с исследованием лексико-тематических групп. Кроме 
того, в настоящее время существует небольшое количество 
лингвистических работ, посвященных исследованию Санкт-Петербурга. 
Новизна определяется, во-первых, отсутствием работ, в которых 
исследуется лексико-тематическая группа «Санкт-Петербург» в 
материалах современных городских СМИ. Во-вторых, подходом к 
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изучению этих единиц в тематическом, стилистическом и 
лингвосоциокультурном аспектах. 
Предметом исследования являются лексические единицы, входящие 
в лексико-тематическую группу «Санкт-Петербург», в частности, имена 
собственные, которые отражают исторический портрет города. 
Объект исследования – лексико-тематическая группа «Санкт-
Петербург» и способы ее представления в языке СМИ. 
Гипотеза данной работы заключается в том, что изучение единиц 
лексико-тематической группы «Санкт-Петербург» дает возможность: 
1) выявить наиболее частотные тематические подгруппы и наиболее 
частотные единицы, участвующие в описании данной ЛТГ; 
2) представить лингвосоциокультурную характеристику 
исследуемых единиц для их дальнейшей презентации в 
иностранной аудитории. 
Цель исследования заключается в выявлении и описании 
лексических единиц, составляющих лексико-тематическую группу 
«Санкт-Петербург» в материалах городских СМИ. 
Из поставленной цели вытекают следующие задачи: 
1) описать теоретическую базу исследования; 
2) отобрать лексику, формирующую лексико-тематическую группу 
«Санкт-Петербург»; 
3) предложить классификации отобранных единиц; 
4) проанализировать исследуемые единицы с точки зрения 
особенностей их употребления в языке СМИ; 
5) Провести лингвосоциокультурный анализ наиболее значимых для 
иностранных обучающихся единиц. 
В данной работе используются следующие методы и приемы 
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исследования: метод наблюдения, описательный метод, метод 
семантического анализа, метод лингвокультурологического анализа, 
семантико-стилистический метод, прием направленной выборки 
материала,  прием количественно-статистических подсчетов; 
Материалом для нашего исследования служат городские газеты 
Санкт-Петербурга Аргументы и факты СПб, Metro СПб, Санкт-
Петербургские ведомости и Вечерний Петербург. А также словари-
справочники Топонимика Санкт-Петербурга XVIII в. по планам города. 
Теоретическая ценность видится в реконструкции лексико-
тематической группы «Санкт-Петербург», что будет способствовать 
дальнейшему развитию изучения данной тематической группы и имен 
собственных. 
Практическая значимость составления лексико-тематической 
группы заключается в возможности применения ее в курсах по 
лексикологии, лексикографии; на занятиях по переводу и практическому 
русскому языку. 
Структура работы: настоящая работа состоит из Введения, двух 
глав, Заключения, Списка библиографических источников и Приложения. 
Во Введении обосновывается выбор темы, определяются цель, задачи, 
предмет и объект исследования и приводится новизна. В первой главе 
«Теоретические основы описания лексики» рассматривается лексика как 
объект лингвистических исследований, и ее системность. Во второй главе 
«Анализ материала лексико-тематической группы «Санкт-Петербург»» 
мы описали отобранные материалы и проанализировали их. В 




Глава I. Теоретические основы описания лексики 
1.1. Основные проявления лексической системности 
Системность языка означает, что его элементы существуют не 
беспорядочно, а они взаимосвязаны и взаимодействуют друг с другом. 
Язык человека, имея системность, дает возможность более эффективно 
передавать информацию. Слова улица, проспект, шоссе, тротуар, 
бульвар имеют значение дорога, и одновременно обладают общим 
признаком - предназначенное для движения. Из них улица, проспект, 
шоссе, бульвар подразумевают транспорт, а тротуар - только пешехода. 
Несмотря на то, что понятие система по отношению к лексике 
началось применяться относительно недавно, о связях между элементами 
языка высказал ряд лингвистов: «мысли о существовании в языках разных 
типов отношений высказывались уже в работах И. А. Бодуэна де Куртенэ 
и Н. В. Крушевского. Первый подчеркивал различие отношений «по 
горизонтали» и «по вертикали» при сопоставлении единиц и при их 
последовательной смене, второй — при ассоциациях по смежности и по 
сходству. Крушевскому принадлежала также мысль о том, что 
ассоциации по сходству и смежности влияют друг на друга и определяют 
развитие языка. Идея взаимозависимости парадигматических и 
синтагматических связей находит всё более полное подтверждение в 
современной лингвистике» [ЛЭС, 1990: 366]. 
Кроме того, значительное высказывание в лингвистике ранее было и 
со стороны Ф. де Соссюра: «Единицы языка принадлежат одновременно 
к двум планам: синтагматическому, когда их рассматривают в отношении 
друг к другу в материальной последовательности внутри речевой цепи, и 
парадигматическому, когда они поставлены одна к другой в отношение 
возможной замены, каждая на своем уровне и в своем формальном 
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классе» [Бенвенист, 1974: 25]. То есть каждая единица языка 
одновременно вступает в два типа отношений, которые Де Соссюр назвал 
синтагматическими и ассоциативными (парадигматическими). 
 
1.1.1. Парадигматические отношения 
«Парадигматика – это раздел науки о языке, занимающийся 
парадигматическими отношениями, их классификацией, определением 
области их действия и т. п. (...) В более широком смысле — то же, что 
система языковая, понимаемая как совокупность лингвистических 
классов — парадигм; противопоставляется синтагматике как синониму 
понятия лингвистического процесса и текста» [ЛЭС, 1990: 366]. 
Под парадигмой понимается совокупность флективных изменений, 
возможных для образования грамматических форм какой-либо 
определенной части речи. Например, падежные окончания имени 
существительного или прилагательного, глагольные окончания 
настоящего времени и т.д. Такое расположение можно встретить, 
например, в грамматических справочниках и таблицах. Иными словами, 
все возможные грамматические формы изменения какой-либо лексемы. 
Например, падежные формы существительного Санкт-Петербург: Санкт-
Петербурга, Санкт-Петербургу и т.д. 
 
1.1.2. Синтагматические отношения 
«Синтагматика – это один из двух аспектов изучения системы языка, 
анализ особых синтагматических отношений между знаками языка, 
возникающих между последовательно расположенными его единицами 
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при их непосредственном сочетании друг с другом в реальном потоке 
речи или в тексте; (...) Поскольку синтагматические отношения 
наблюдаются на всех уровнях строения языка, в современном 
языкознании, в зависимости от выбранных единиц анализа, говорят о 
синтагматике как части соответствующей уровневой дисциплины и 
выделяют синтагматику фонетическую, фонологическую, 
морфологическую, лексическую и т. п.» [ЛЭС, 1990: 447]. 
Как отмечается в определении, синтагматика является синонимом 
«понятия лингвистического процесса и текста». Это означает, что 
синтагматические отношения характерны для процесса порождения речи, 
для связи слов в рамках словосочетания, для синтаксического единства 
слов. Иными словами, единицы синтагматики существуют во времени. 
 
1.2. Лексико-тематическая группа 
Прежде чем определить тематическую группу, необходимо 
определить лексико-семантическую группу, так как они связаны с 
различными типами объединений слов. Первая группа характеризуется 
экстралингвистическим признаком, а вторая - языковым.  
Например, к ЛСГ Животные относятся слова собака, волк, корова, 
лев, рыба, воробей, кот; К ЛСГ Приправы относятся слова сахар, соль, 
перец, корица, хрен, тмин, уксус, карри; 
Рассмотрим определение ЛТГ: «Тематическая группа – 
совокупность слов разных частей речи по их сопряженности с одной 
темой на основе экстралингвистических параметров» [Жеребило, 2011: 
93]. «Лексико-тематические группы включают в себя лексические 
единицы, объединенные по экстралингвистическому признаку на 
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основании смысловой связанности обозначаемых объектов реальной 
действительности» [Вагнер, 2006: 61]. 
Как определяет В. Н. Вагнер, лексико-тематическая группа в отличие 
от ЛСГ объединяет единицы по экстралингвистическому принципу. 
Данный принцип объединения позволяет нам классифицировать 
отобранные языковые средства, так как ЛТГ Санкт-Петербург включает в 
себя большое количество сфер деятельности человека. 
В. Н. Вагнер перечисляет 3 ведущие темы, в рамках которых важно 
опираться на подобную организацию лексического материала: 
«Ориентируясь на обучение иностранных студентов в России, можно 
установить три крупных разряда речевых тем: темы бытовые, 
общественно-политические, области человеческих знаний» [Вагнер, 2006: 
61]. 
Существует значительное число работ, посвященных исследованию 
тематических групп: Ф. П. Филин, О. С. Ахманова, Л. М. Васильев, Д. Н. 
Шмелев и др, однако мало работ, которые изучают тематические группы 
в аспекте РКИ. 
Город Санкт-Петербург является крупным политическим и 
культурным центром России, что история без него необъяснима. В нашей 
лексико-тематической группе «Санкт-Петербург» будет отражено 
множество лексики с бытовой, общественно-политической и культурной 
темами. 
 
1.3. Лексика как объект лингвистических исследований 
Лексика – «(от греч. λεξικός — относящийся к слову) — 
совокупность слов языка, его словарный состав. Этот термин 
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используется и по отношению к отдельным пластам словарного состава 
(лексика бытовая, деловая, поэтическая и т. п.), и для обозначения всех 
слов, употребленных каким-либо писателем (лексика Пушкина) или в 
каком-либо одном произведении (лексика «Слова о полку Игореве»)» 
[ЛЭС, 1990: 257]. Изучением лексики занимается Лексикология. 
В лексикологии рассматриваются: 1) слово как индивидуальная 
единица языка, его значение; 2) место слова в лексической системе языка; 
3) история формирования современной лексики; 4) отношения слова к 
активному или пассивному словарному запасу; 5) место слова в системе 
функциональных стилей современного русского языка (нейтрального, 
научного, делового и т.д.). В зависимости от изучаемого объекта в 
лексикологии выделяются следующие разделы: 
1) Лексикография – занимается теорией и практикой составления 
словарей; 
2) Ономасиология – изучает процесс называния предметов; 
3) Ономастика – исследует собственные имена; 
4) Семасиология – изучает значение слов и словосочетаний; 
5) Стилистика – рассматривает систему стилей языка; 
6) Фразеология – изучает устойчивые речевые обороты и выражения; 
7) Этимология – изучает происхождения слов и словарного состава 
в целом. 
 
1.3.1. Ономастика как раздел лингвистики 
Для нашего исследования имеет особое значение раздел ономастика. 
Рассмотрим его подробнее. Ономастика – это самостоятельная наука о 
собственных именах, которые обозначают существующих или 
существовавших людей (например, Михаил Юрьевич Лермонтов, Виктор 
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Владимирович Ванслов, Дмитрий Сергеевич Песков, Владимир 
Владимирович Путин), определенные географические объекты (Санкт-
Петербург, Мурино, Нева, Ленинградская область, Москва, Россия, 
Васильевский остров), созвездия (Большой Ковш, Близнецы, Андромеда, 
Ворон, Гидра, Дракон) и т. д. Объект ономастики называют онимом 
(собственное имя) – слово,  словосочетание или предложение, которое 
служит для выделения именуемого им объекта среди других в том же 
классе. Совокупность онимов обозначается термином онимия. 
В ономастике выделяются следующие направления: эгронимика 
(изучает названия деловых объединений людей), этнонимика (названия 
народов и племен), топонимика (ее объектом служат названия 
географических объектов) и др. 
Имена собственные как особый класс были выделены уже в древней 
Греции Хриссипом, и его работа вызывала у других исследователей и 
интерес и дискуссии. Английский ученый Джон Стюарт Милль в своей 
работе утверждал, что имя собственное не несет в себе никакого значения. 
Такое мнение поддержали и Людвиг Витгенштейн, Бертран Рассел, Джон 
Лайонс. Но Готлоб Фреге считает, что имя собственное несет в себе 
значение. 
Имя собственное во многих языках не употребляется во 
множественном числе, так как оно обозначает единственный предмет или 
существо, но в русском языке оно довольно свободно употребляется: 
Карамазовы, Иваны и т.д. 
 Многообразие имен собственных подвергается классификации. В 
работе Суперанская А. В. выделяет следующие типы классификаций. 
Классификация имен в связи с именуемыми объектами: 
1) имена живых существ и существ, воспринимаемых как живые: 
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a. антропонимы – личное имя человека; 
b. зоонимы – кличка животных; 
c. мифонимы – имя любой сферы ономастического 
пространства в мифах, эпопеях, сказках, былинах; 
2) наименования неодушевленных предметов: 
a. топонимы – наименования населенных пунктов; 
b. космонимы и астронимы – наименования космических 
объектов; 
c. фитонимы – наименования растений; 
d. хрематонимы – наименования предметов (оружия, посуды, 
музыкальные инструментов и т. п.); 
e. названия средств передвижения; 
f. сортовые и фирменные названия; 
3) имена собственные комплексных объектов: 
4) названия предприятий, учреждений, обществ, объединений; 
5) названия органов периодической печати; 
6) хрононимы - обозначение определенных отрезков и точек 
времени; 
a. названия праздников, юбилеев, торжеств; 
7) названия произведений литературы и искусства; 
В нашей работе  мы исследуем лексико-тематическую группу, 
которая называется «Санкт-Петербург»; данная лексическая единица 
называет географический объект, т.е. является топонимом. 
В нашей работе топонимы занимают значительное место. Принимая 
за основу классификацию А. В. Суперанской, переходим к более 
подробному делению топонимов: 
1) Оронимы – названия гор; 
a. Спелеонимы – названия пещер. 
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2) Хоронимы – названия ограниченных местностей; 
a. Природный хороним – название любой природно-
ландшафтной области. 
b. Административный хороним – принятое в официальных 
документах название административно-территориальных 
единиц. 
3) Урбанонимы – внутригородские объекты; 
a. Агоронимы – названия площадей. 
b. Годонимы – названия улиц. 
4) Дромонимы – названия путей сообщения; 
5) Ойконимы – названия населённых мест; 
a. Комонимы – сельские поселения. 
b. Астионимы – названия городов. 
6) Гидронимы – названия водных объектов; 
a. Потамонимы – названия рек. 
b. Лимнонимы – имя любого озера, пруда. 
c. Океанонимы – название любого океана и его части, в том 
числе моря (пелагоним), залива, пролива, течения и любого 
объекта подводного океанического ландшафта, в том числе 
впадины, банки, хребта, расселины. 
i. Пелагонимы – название моря или его части. 
d. Гелонимы – названия болот. 
7) Агроонимы – земельный надел, участок, поле; 
8) Дримонимы – названия лесов;  
[Подольская, 1978: 14] 
 
Как видно из выше перечисленных классификаций, в именах 




1.4. Публицистический стиль речи 
Публицистический стиль речи активно используется в СМИ (газеты, 
телевидение, буклеты, рекламы), где необходимо обращение к большой 
аудитории. Тематическая область данного стиля практически 
неограничен: политика, экономика, культура, спорт, повседневность, 
военные техники и т.д. 
Также публицистический стиль выполняет две главные функции 
языка - воздействующую и информативную. Первичной из них является 
информативная функция - формирует речевые стандарты, стремится к 
срочному сообщению о актуальных событиях. А воздействующая 
функция публицистического стиля заключается в том, чтобы убедить 
аудиторию в необходимости определенного отношения к излагаемым 
фактам и в необходимости определенного поведения. 
Кроме воздействующей и информативной функций, 
публицистический стиль выполняет еще и остальные присущие языку 
функции: эстетическую, коммуникативную, экспрессивную. 
Эстетическая функция для публицистического текста не является 
обязательной, однако она предполагает достоверность и точность 
информации, нужной адресату. Позволяет вызвать интерес читателей к 
работе автора, и запоминается лучше чем простое перечисление 
информации. 
Коммуникативность публицистического стиля проявляется в том, 
что его тексты создаются для широкой аудитории, то есть, не для 
определенного адресата, а для массы. Для данного стиля коммуникация 
подразумевает обратную связь в ситуации публичной дискуссии. 
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Например, для газеты могут быть письма читателей, статьи в ответ на 
определенную публикацию. В телевидении и радио нередко связываются 
с зрителями и слушателями по звонкам. Также на сегодняшний день 
почти все СМИ имеют свой официальный канал в социальных сетях, где 
публикуют напрямую статьи или ссылки на публикации, любые 
пользователи могут оставлять свои комментарии. 
Экспрессивная функция позволяет автору выразить свои чувства. В 
тексте обычно отражается личность автора, так как на воздействующую 
функцию влияет авторское мнение. Осуществление экспрессивной 
функции также предполагает соблюдение норм речевой культуры. 
Выражение эмоций не должно превращаться в единственную задачу 
публициста или политика или выходить за рамки приличий. 
 
1.4.1. Особенности публицистического стиля 
«Средства массовой информации – каналы оперативного и 
общедоступного распространения информации среди широких масс 
населения (...). Ныне деятельность СМИ, как правило, регламентируется 
законом. Закон РФ «О средствах массовой информации» (1991) 
определяет СМИ как печатное издание, сетевое издание, телеканал, 
радиоканал, телепрограмма, радиопрограмма, видеопрограмма, 
кинохроникальная программа, иная форма периодического 
распространения массовой информации под постоянным наименованием 
(названием)» Большая российская энциклопедия, [Электронный ресурс] 
// URL: https://bigenc.ru/world_history/text/4161662 (дата обращения: 
18.02.2021). 
Как следует из определения, данного в энциклопедии, СМИ имеют 
различные каналы, через которые могут каким-либо способом передавать 
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читательской массе определенную информацию. Главная цель СМИ – как 
можно более широкое распространение передаваемой ими информации, 
а также воздействие на аудиторию, влияние на взгляды и поведение 
людей.По этой причине СМИ неслучайно называют «четвёртой властью». 
Автор работы «Языковой вкус эпохи» В. Г. Костомаров считает, что 
либерализация языка на волне демократизации общества ярче всего 
проявляется в массовой коммуникации крайне левой направленности, все 
сильнее тяготеющей к разговорно-доверительной и даже грубовато-
просторечной тональности [Костомаров, 1999: 87]. 
Передача многообразной культурной, исторической, научной 
информации, способствует пополнению фонда знаний читателей, 
слушателей, зрителей данных СМИ. Тексты массмедиа имеют не только 
общие цели, но и общие черты, поэтому можно говорить об особом языке 
СМИ. 
Для реализации своих целей СМИ используют особые языковые 
приемы и средства. Назовем основные из них: 
Язык СМИ обращен к широкой аудитории и по этой причине 
ориентирован в основном на общеупотребительную лексику; реже 
используется специальная лексика. Использование заимствованных слов 
(в первую очередь, конечно, из английского языка), неологизмов, 
различных сокращений, рекламы). В ряде случаев пренебрежение 
правилами русской орфографии. 
Любой текст газетно-публицистического стиля создается, как 
правило, при взаимодействии двух факторов. Во-первых, это объективная 
подача материала, а во-вторых, выражение собственно авторской оценки 
конкретного факта. То есть изложение фактов сопровождается 
комментарием к ним, их анализом и оценкой [Медведева, 1996: 19-20]. 
Сказанное позволяет нам предположить, что лексика,  которая 
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используется в городских газетах для создания языкового портрета 
города Санкт-Петербурга, с одной стороны, будет иметь нейтральный 
характер, а с другой, - на нее повлияют такие внеязыковые факторы, как 
личностные качества автора статьи, его политические и др. предпочтения, 
индивидуально-авторский стиль. 
 
1.4.2. Жанровые разновидности публицистического стиля 
Проанализировав информацию, которую СМИ освящают в 
последнее время, тематический диапазон публицистического стиля 
практически неограничен: идеология, философия, политика, экономика, 
культура, спорт, текущие события. И этому способствуют его жанровые 
разновидности, которые можно разделить на три большие группы: 
информационные, аналитические, художественно-публицистические. 
К информационным жанрам относятся хроника, информационная 
заметка, отчет, интервью, репортаж, им в большей степени присуща 
функция сообщения. Они сообщают о первичной информации, фактах, 
событиях. Их главный признак - новизна информации. К аналитическим 
- обзор, беседа, корреспонденция, статья, рецензия, обозрение, функцией 
которых является воздействие. Они характеризуются глубоким 
исследованием темы. К художественно-публицистическим жанрам 
относят фельетон, эссе, памфлет, очерк, рецензия. Им присуще типизация, 
образность, эмоциональная выразительность и насыщенность 
литературно-художественными изобразительными средствами,  
стилистическими и языковыми особенностями. В них конкретный, 
документальный факт как бы отходит на второй план, для автора важнее 
умение подняться над явлением, над фактом. Чередование экспрессии и 





1.5. Санкт-Петербург как объект лингвистического описания 
Санкт-Петербург, являясь историческим и культурным центром, 
одним из значимых городов России, имеет ценность как объект 
лингвистического исследования. В существующих работах по данной 
теме авторами рассматриваются различные аспекты существования 
города как сложного социально-культурного явления. 
В работе О. К. Кириченко «Концепт «Петербург» в речевом обиходе 
города» Санкт-Петербург рассматривается как концепт, в котором 
отражается современное массовое языковое сознание. Материалом 
исследования являются данные свободного ассоциативного эксперимента, 
городские вывески, наименования различных предприятий и фильмов, 
текстовые выборки из газет, записи устной речи горожан. 
Автор приходит к выводу о том, что поле концепта «Петербург» 
формируется с помощью собственных имен, производных от имени 
концепта, конкретных номинаций реалий города и развернутых 
контекстов. Подчеркивает два противоположных полюса в осмыслении 
Петербурга: 1) положительное восприятие города (культурный, 
европейский, идеальный, цивилизационный) и 2) отрицательное 
(дьявольские черты): человек ощущает трагизм, город давит на него, 
заставляет совершать противоестественные поступки, доводит до 
самоубийства [Кириченко, 2005: 7]. 
Работа Шан Лу посвящена рассмотрению эргонимов, называющих 
предприятия общественного питания Петербурга – «Наименование 
предприятий общественного питания г. Санкт-Петербурга». Автор делает 
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вывод, что наименования ресторанов и кафе, отражая историю, культуру, 
топографию России и города, одновременно имеют особенности 
функционирования в современной русской речи. Они представляют 
собой разные по структуре, по грамматическому оформлению, по 
семантике языковые единицы, при этом являются 
лингвокультурологически  ценной для характеристики национальной 
языковой картины мира лексикой. 
Лю Сяоюй в своей работе «Лексико-семантические средства 
описания современного Петербурга иностранцами на материале рубрики 
"Экспаты" в интернет-газете Бумага» приходит к выводу, что описания 
города в газетах передают индивидуальное оценочное восприятие 
Петербурга и многоаспектной городской жизни. Автор говорит, что в 
высказываниях, в целом, положительные оценки больше чем 
отрицательные. В положительных оценках говорится чаще всего о 
разнообразных достопримечательностях, а в отрицательных – о 
неудобствах, отсутствии привычных продуктов питания. 
 
Выводы 
Первая глава работы посвящена созданию теоретической базы 
исследования. С этой целью мы рассматривали необходимые для 
проведения практического анализа материала понятия: лексика, 
ономастика, основные проявления лексической системности, в частности, 
лексико-тематическая группа, а также особенности языка СМИ, и 
отдельно были рассмотрены Санкт-Петербург как объект 
лингвистического описания. 
Лексика, являясь основным материалом для обучения иностранному 
языку, представляет собой определенную проблему для лингвистов. Она 
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постоянно пополняется и изменяется. Лексика является системой, что 
проявляется в различных отношениях: (1) парадигматические отношения, 
парадигмой называют отношения между единицами, которые могут 
занять место друг друга в одной позиции; (2) синтагматические 
отношения – то же, что словосочетание, а также интонационно-
смысловая единица и образец синтаксической единицы; 
Разделом лингвистики, изучающим имена собственные является 
ономастика. Объект данного раздела - слово,  словосочетание или 
предложение, которое служит для выделения именуемого им объекта 
среди других в том же классе. 
Одним из ярких проявлений лексической системности является 
лексико-тематическая группа. В отличие от лексико-семантической 
группы, объединяющей слова одной части речи с общим основным 
компонентом значения, лексико-тематическая группа включает в свой 
состав  слова разных частей речи. Так, лексико-тематическая группа 
«Санкт-Петербург» объединяет лексические единицы, называющие 
городской транспорт, городские достопримечательности, особенности 
перемещения в пространстве и др. Данные объединения служат 
материалом для обучения иностранному языку, позволяя глубже понять 
семантику исследуемых единиц и расширить словарный запас учащихся. 
Наиболее полно освещение городской жизни представлено в СМИ. 
Главной целью СМИ является  широкое освещение происходящих 
событий  и быстрое распространение данной информации, а также 
воздействие на сознание читателей. Лексика, употребляющаяся в языке 
газеты, имеет с одной стороны, нейтральный характер, а с другой – на нее 
влияют такие внеязыковые факторы, как личностные качества автора и 




Глава II. Классификация языкового материала лексико-
тематической группы «Санкт-Петербург» 
2.1. Характеристика материала исследования 
Для нашего исследования мы использовали прием направленной 
выборки, характеризирующийся выбором единиц по определенному 
принципу. Материалом исследования нашей работы служили публикации, 
вышедших с 01.01.2019 г. по 01.01.2020 г.  изданиями «Аргументы и 
факты СПб», «Metro СПб», «Санкт-Петербургские ведомости» и 
«Вечерний Петербург». Для тематической классификации отобраны 
лексические единицы из разных частей речи, входящие в группу «Санкт-
Петербург». 
В первую очередь мы опирались на толкование слова «Санкт-
Петербург». Санкт-Петербург – это «субъект Российской Федерации – 
город федерального значения. Административный центр Северо-
Западного федерального округа и Ленинградской области (не входит в её 
состав). Расположен на северо-западе Европейской части России» 
Большая российская энциклопедия, [Электронный ресурс] // URL: 
https://bigenc.ru/geography/text/5718131 (дата обращения: 04.03.2021). 
Санкт-Петербург, в более широком смысле, это город, «населённый 
пункт, имеющий соответствующий статус с учётом численности 
населения, характера занятий большинства его жителей, географич., 
экономич., историч. и культурного значения (...) выступает в жизни 
общества как чрезвычайно сложный социальный организм, хозяйств., 
архит. и инж.-строит., а также культурный комплекс. Г. являются местами 
средоточия разнообразных хозяйств» [БРЭ, 2007: 457-471]. Поэтому 
группа  Санкт-Петербург может отражать базовую деятельность человека, 
актуальные для учащихся русскому языку лексические средства, которые 
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нужны для жизни в языковой среде. 
Классификация отобранных единиц была составлена в результате 
метода наблюдения, описательного метода и метода семантического 
анализа и статистического метода. Метод наблюдения – это «метод 
эмпирич. исследования, целенаправленное, специально организованное 
восприятие исследуемых объектов, результаты которого описываются в 
принятой в данной области терминологии. Одним из требований к науч. 
Н. является возможность его повторения др. наблюдателями, в силу чего 
результат Н. может быть включён в систему науч. знания.» [БРЭ, 2012: 
632]. 
Описательный метод устанавливает определенные факты или 
явлений, включает их в научный оборот. Метод семантического анализа 
– выявляет семантические отношения, формирует семантическое 
представления текстов. Метод лингвокультурологического анализа 
позволяет нам изучать отношения лексических единиц внутри 
тематической группы с точки зрения лексической системы, 
классифицировать и систематизировать отобранные единицы для 
понимания учащихся русскому языку. С помощью приема 
количественно-статистических подсчетов мы разделяем отобранные 
лексические единицы на несколькие группы, имеющие определенное 
количество. Семантико-стилистический метод нацелен на анализ 
взаимоотношения языковых средств и общей стилистической окраски 
функциональных стилей, которая базируется на семантико-




2.2. Состав и объем лексико-тематической группы «Санкт-
Петербург» 
С помощью метода направленной выборки было выделено 503 
лексических единиц, объединенных темой «Санкт-Петербург». Данные 
единицы разделяются по логико-семантическому критерию на 8 
подгрупп. Члены всех подгрупп также по родо-видовым отношениям 
организовали внутри несколько микроподгрупп. Мы отразили данную 
иерархию в следующей схеме: 
Лексико-тематическая группа «Санкт-Петербург» 
1) Памятники истории и культуры 
a. здания 
b. памятники 
2) Природно-ландшафтные объекты 
a. заказники 
















b. транспортные сооружения 
c. улицы 
5) Административно-территориальные единицы 
a. города 




















2.3. Тематическая классификация единиц, входящих в лексико-
тематическую группу «Санкт-Петербург» 
Подгруппа «Памятники истории и культуры» состоит из 17 единиц, 
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и подразделяются на здания и памятники. В группу здания вошли 3  
словосочетания Дом №8, здание Кондитерского товарищества «Георг 
Ландрин», Исаакиевский собор; а в памятники - 17: Александровская 
колонна, монумент героическим защитникам Ленинграда, Обелиск 
«Город-герой Ленинград», памятник Александру III, памятник Даниилу 
Гранину, памятник Екатерине II, памятник И.А. Крылову, памятник 
Медный всадник, памятник Н.В. Гоголю, памятник Николаю Гумилеву, 
памятник Петру I, памятник Ф.М. Достоевскому, Ростральные колонны, 
Сфинксы; 
 В Подгруппе «Природно-ландшафтные объекты» выделены 5 
объединений: заказники, памятники природы, парки, площади, сады. В 
заказники вошли 8 лексических средств: государственный природный 
заказник «Гладышевский», государственный природный заказник 
«Западный Котлин», государственный природный заказник 
«Новоорловский», государственный природный заказник «Озеро Щучье», 
государственный природный заказник «Северное побережье Невской 
губы», государственный природный заказник «Сестрорецкое болото», 
государственный природный заказник «Южное побережье Невской 
губы», государственный природный заказник «Юнтоловский»; В 
памятники природы - 7: памятник природы «Долина реки Поповки», 
памятник природы «Дудергофские высоты», памятник природы «Елагин 
остров», памятник природы «Комаровский берег», памятник природы 
«Парк Сергиевка», памятник природы «Петровский пруд», памятник 
природы «Стрельнинский берег»; Группа парки состоит из 6 членов: 
Московский парк Победы, парк 300-летия Санкт-Петербурга, парк 
Екатерингоф, Петровский парк, Пионерский парк, Приморский парк 
Победы; А группа площади - из 4: Исаакиевская площадь, Казанская 
площадь, Кировская площадь, Марсово поле; Последняя микроподгруппа 
сады имела всего 4 единицы: Адмиралтейский сад, Летний сад, 
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Овсянниковский сад, сад Фонтанного Дома; 
 Внутри подгруппы «Здания и сооружения» по своему назначению 
выделены еще 7 объединений: жилищные, коммерческие, медицинские, 
музеи, образовательные, промышленные и религиозные. К жилищным 
относятся 5 лексических единиц: дом, Дом №8, жильё, квартира, 
многоэтажка; К коммерческим - 5: Лахта Центр, паркинг, торговый 
центр, ТРК «Лето», ТРЦ «Рио»; К медицинским - 4: Городская 
Мариинская больница, Детская больница №5 имени Филатова, 
Елизаветинская больница, Токсовская больница; К музеям - 7: Смольный 
собор, Эрмитаж, Исаакиевский собор, Музей игрушки, Музей варежки, 
Музей неПравды, Музей невероятных рекордов «Титикака»; К 
образовательным – 4: детский сад №145, детский сад №39, школа №365, 
школа №578; К промышленным - 4: ангар, здание Кондитерского 
товарищества «Георг Ландрин», корпус научно-производственного 
предприятия «Буревестник», табачная фабрика «Нево-Табак»; И в 
самую последнюю группу религиозные вошли названия храма и церкви - 
3: Исаакиевский собор, храм Спаса на Крови, Церковь Смоленской иконы 
Божией Матери; 
 Значительное место среди лексико-тематической группы Санкт-
Петербург заняла подгруппа «Пути сообщения и транспортные 
сооружения», состоящая из различных видов топонимов. Группа 
подразделяется на реки, транспортные сооружения и улицы. В реки (3) 
входят потамонимы: река Большая Нева, река Большая Невка, река Нева; 
В транспортные сооружения 21 единиц, среди них - мосты: Биржевой 
мост, Благовещенский мост, Дворцовый мост, Иоанновский мост, 
Кронверкский мост, Троицкий мост, Мост глупости; станции метро: 
метро «Адмиралтейская», метро «Беговая», метро «Василеостровская», 
метро «Горьковская», метро «Девяткино», метро «Кировский завод», 
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метро «Купчино», метро «Ладожская», метро «Обводный канал», 
метро «Площадь Ленина», метро «Приморская», метро «Сенная 
площадь», метро «Спортивная»,  Финляндский вокзал; В улицы вошли 39 
названий улицы: 7 линия В. О., Андреевский бульвар, Большая Московская 
улица, Бухарестская улица, Варшавская улица, Вербная улица, Дворцовая 
набережная, Думская улица, Земский переулок, Караваевская улица, 
Кирочная улица, Кузнецовская улица, Литейный проспект, Малая 
Конюшенная улица, Малая Садовая улица, Малый проспект В. О., 
Миллионная улица, Набережная реки Фонтанки, Петровская 
набережная, Пушкинская улица, Средний проспект В. О., улица 
Будапештской, улица Вавиловых, улица Десантников, улица Зайцева, 
улица Куйбышева, улица Малая Садовая, улица Маршала Тухачевского, 
улица Некрасова, улица Партизана Германа, улица Пархоменко, улица 
Пестеля, улица Правды, улица Рубинштейна, улица Рубинштейна, 
Университетская набережная, Фурштатская улица, Херсонская улица, 
Чичеринская улица; 
 Подгруппа Административно-территориальные единицы (128) 
называет города, муниципальные округи, посёлки, районы. К городам (9) 
относятся названия города: Зеленогорск, Колпино, Красное Село, 
Кронштадт, Ломоносов, Павловск, Петергоф, Пушкин, Сестрорецк; К 
муниципальным. округам (72) - Автово, Адмиралтейский округ, 
Академическое, Аптекарский остров, Балканский, Большая Охта, 
Васильевский, Введенский, Владимирский округ, Волковское, Гавань, 
Гагаринское, Георгиевский, Горелово, Гражданка, Дачное, Дворцовый 
округ, Екатерингофский, Звёздное, Ивановский, Измайловское, Княжево, 
Коломяги, Комендантский аэродром, Константиновское, Красненькая 
речка, Кронверкское, Купчино, Лахта-Ольгино, Лиговка-Ямская, 
Литейный округ, Малая Охта, Морские ворота, Московская застава, 
Нарвский округ, Народный, Невская застава, Невский округ, 
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Новоизмайловское, Обуховский, Озеро Долгое, Оккервиль, округ Морской, 
округ Петровский, Остров Декабристов, Парнас, Пискарёвка, 
Полюстрово, Пороховые, Посадский, Правобережный, Прометей, 
Пулковский меридиан, Ржевка, Рыбацкое, Сампсониевское, 
Светлановское, Северный, Семёновский, Сенной округ, Смольнинское, 
Сосновая Поляна, Сосновское, Ульянка, Урицк, Финляндский округ, 
Чёрная речка, Чкаловское, Шувалово-Озерки, Юго-Запад, Южно-
Приморский, Юнтолово; К посёлкам (21) - Александровская, Белоостров, 
Комарово, Левашово, Лисий Нос, Металлострой, Молодёжное, 
Парголово, Песочный, Петро-Славянка, Понтонный, Репино, Сапёрный, 
Серово, Смолячково, Солнечное, Стрельна, Тярлево, Усть-Ижора, 
Ушково, Шушары; Также к районам (18) Адмиралтейский район, 
Василеостровский район, Выборгский район, Калининский район, 
Кировский район, Колпинский район, Красногвардейский район, 
Красносельский район, Кронштадтский район, Курортный район, 
Московский район, Невский район, Петроградский район, 
Петродворцовый район, Приморский район, Пушкинский район, 
Фрунзенский район, Центральный район; 
 Подгруппа «События» (39) подразделяются на несчастья (13) и 
праздники и мероприятия (26). К несчастьям относятся слова и 
словосочетания: авария, драка, ДТП, изнасилование, инцидент, 
катастрофа, насилие, пожар, пропажа, смерть, стрельба, убийство, 
уголовное дело; К праздникам и мероприятиям - акция Ночь музеев, Алые 
паруса, выставка «Время кукол», День Военно-Морского флота, День 
города, День защитника отечества, День молодёжи, День Победы, день 
пожилых людей, День полного освобождения Ленинграда, концерт 
«OQJAV», концерт «Леры Яскевич», концерт «Торбы-на-Круче», 
Масленица, Международный женский день, мотошоу, Новый год, Ночь 
музеев, Открытие фонтанов в Петергофе, Пасха, Праздник Весны и 
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труда, Рождество, свадьба, фестиваль «Ледовых Скульптур», 
фестиваль «Масляна неделька», фестиваль уличного искусства; 
 К подгруппе «Учреждения» относятся 78 лексических единиц, 
которые по цели создания классифицируются на : административные 
(21), информативные (6), культурные (1), медицинские (5), научные (1), 
образовательные (14), правовые (16), социальные (1), экономические (13). 
Группа административные единицы называет: Адмиралтейский 
район, Василеостровский район, власть, Выборгский район, Калининский 
район, Кировский район, Колпинский район, Красногвардейский район, 
Красносельский район, Кронштадтский район, Курортный район, 
Московский район, Невский район, Петроградский район, 
Петродворцовый район, Приморский район, Пушкинский район, 
Управление делами президента РФ, Управление по развитию 
садоводства и огородничества Санкт‑Петербурга, Фрунзенский район, 
Центральный район; а информативные - Комитет по информатизации 
и связи, Комитет по культуре Санкт‑Петербурга, Комитет по 
молодежной политике и взаимодействию с общественными 
организациями, Комитет по печати и взаимодействию со средствами 
массовой информации, Комитет Санкт‑Петербурга по делам Арктики, 
пресс-служба; К микроподгруппе культурные относится у нас всего одна 
единица: Ленинградский зоопарк; К медицинским - Городской центр 
медицинской профилактики, Комитет по здравоохранению, Минздрав, 
скорая помощь, Управление социального питания; К научным - Росатом; 
Группа образовательные объединяет следующие лексические единицы: 
Высшая банковская школа, институт, колледж, Комитет по науке и 
высшей школе, Комитет по образованию, Комитет по физической 
культуре и спорту, Президентская библиотека, Радиотехнический 
колледж, РНБ, Российская национальная библиотека, СПбГУ, 
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университет, ФГУП «Главный научно-исследовательский 
вычислительный центр», школа; А группа правовые: Государственная 
административно-техническая инспекция, Государственная жилищная 
инспекция Санкт‑Петербурга, Государственная техническая инспекция 
Санкт‑Петербурга (Гостехнадзор Санкт‑Петербурга), ГСУ СК РФ по 
СПб, Комитет по градостроительству и архитектуре, Комитет по 
делам записи актов гражданского состояния, Комитет по контролю за 
имуществом Санкт‑Петербурга, Комитет по межнациональным 
отношениям и реализации миграционной политики в Санкт‑Петербурге, 
Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности, Комитет по труду и 
занятости населения Санкт‑Петербурга, МЧС, Октябрьский районный 
суд Санкт-Петербурга, ОМОН, полиция, правоохранительные органы, 
Санкт-Петербургский городской суд; Также названы в группе 
социальные: приют для животных; И в экономические: Комитет по 
инвестициям Санкт‑Петербурга, Комитет по промышленной политике, 
инновациям и торговле Санкт‑Петербурга, Комитет по развитию 
транспортной инфраструктуры Санкт‑Петербурга, Комитет по 
развитию туризма Санкт‑Петербурга, Комитет по социальной 
политике Санкт‑Петербурга, Комитет по строительству, Комитет по 
тарифам Санкт‑Петербурга, Комитет по транспорту, Комитет по 
экономической политике и стратегическому планированию 
Санкт‑Петербурга, Комитет по энергетике и инженерному 
обеспечению, Комитет территориального развития Санкт‑Петербурга, 
Комитет финансов Санкт‑Петербурга, Служба государственного 
строительного надзора и экспертизы Санкт‑Петербурга; 
Последняя подгруппа «Жители» делится на люди и животные. 
Группа люди (105) называет жителей по социальному состоянию: 
бизнесмен, блокадник, ветеран, владелец, вор, девятиклассник, директор, 
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должник, домушник, жертва, злоумышленник, лидер, неизвестный 
человек, обвиняемый, очевидец, пассажир, пенсионер, победитель, 
подрядчик, преступник, работник, сотрудник, узник, утопленник, 
эксперт; по социальным отношениям: дети, дочь, жена, коллега, мальчик, 
мама, мать, муж, отец, папа, подруга, ребенок, ребята, родители, 
супруги, сын, хозяин; по роду занятий: воспитанник, знакомый, зритель, 
оппонент, пешеход, посетитель, правоохранитель, прохожий, турист, 
участник, член; по профессиям: автор, адвокат, активист, архитектор, 
водитель, вор, врач, грабитель, градозащитник, губернатор, дворник, 
депутат, домушник, зоолог, историк, модель, охранник, пилот, 
полицейский, поэт, президент, прозаик, синоптик, спасатель, строитель, 
студент, художник, чиновник, школьник, юрист; по происхождениям: 
горожанин, гость, житель, иностранец, петербуржец, узбекистанец; 
по полу и возрасту: девочка, девушка, женщина, мужчина, парень, 
подросток; по физическому состоянию: жертва, погибший, тело, труп, 
утопленник; по должности: гендиректор, глава, руководитель, директор; 
К группе животные относятся единицы: еж, игуана, кот, кошка, крыса, 
мышь, пес, пес-корги, собака, тюлень, ушастый еж, щенок; 
 
2.3.1. Анализ подгруппы «Памятники истории и культуры» 
Памятниками называют объекты, являющиеся частью культурного 
наследия страны, народа, человечества. Поэтому в подгруппу 
«Памятники истории и культуры» по нашему мнению, могут включить не 
только скульптурные сооружения, предназначенные сначала для памяти 
чего-либо или кого-либо, но и исторические архитектурные сооружения, 
предназначенные для жилья, производства и других целей. 
Памятники истории и культуры (17) 
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1) здания (3) 
Дом №8, здание Кондитерского товарищества «Георг 
Ландрин», Исаакиевский собор; 
2) памятники (14) 
Александровская колонна, монумент героическим защитникам 
Ленинграда, Обелиск «Город-герой Ленинград», памятник 
Александру III, памятник Даниилу Гранину, памятник 
Екатерине II, памятник И.А. Крылову, памятник Медный 
всадник, памятник Н.В. Гоголю, памятник Николаю Гумилеву, 
памятник Петру I, памятник Ф.М. Достоевскому, Ростральные 
колонны, Сфинксы; 
Единицы, принадлежащие к группе здания (3), Дом №8, здание 
Кондитерского товарищества «Георг Ландрин», Исаакиевский собор, 
имеют общие черты: сохраняют архитектурные особенности, имеют 
исторические ценности, и как правило, построены до 19 века. Примеры 
употребления данных слов мы можем увидеть в газетах: «Дом №8 – 
памятник конструктивизма. Этим летом в нём как раз провели 
капитальный ремонт, но до крыши дело не дошло. (...) Протечки у нас 
бывают регулярно» Metro, Петербуржцев замучили протечки с крыш: 
куда обращаться, [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/peterburzhcev-
zamuchili-protechki-s-krysh-kuda-obraschatsya-1509925/ (дата обращения: 
28.03.2021), «Здание Кондитерского товарищества «Георг Ландрин» (...) 
признали памятником регионального значения. В единый госреестр 
включили также трубу производственного корпуса» Аргументы и факты, 
Знаменитое здание кондитерской в Петербурге признали памятником, 




ge_priznali_pamyatnikom (дата обращения: 28.03.2021), «В дни Форума 
музеи также можно посетить (...) Музей-памятник "Исаакиевский 
собор" и многие другие» Metro, Культурный форум в Петербурге: 8 
интересных событий, [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/kulturnyy-forum-v-
peterburge-8-interesnyh-sobytiy-1609573/ (дата обращения: 28.03.2021). 
Употребление данных лексических единиц в значении памятник 
встречается довольно редко, так как для полного понимания требуются 
дополнительные сведения исторического плана, страноведческие 
сведения, например, об авторе памятника и его назначении. Поэтому 
единицы группы здания в примерах нашей работы определяются словом 
памятник. 
В группу памятники (14) входят такие лексические средства, 
обозначающие сооружения, которые построены в честь или в память 
какого-либо лица или события. Несмотря на состав сочетания слов  
колонна, монумент, обелиск следует отметить, что они подчиняются 
одному понятию - памятник. 
 
2.3.2. Анализ подгруппы «Административно-территориальные 
единицы» 
Административно-территориальные единицы - единица 
административно-территориального деления государства, как правило, 
не имеет автономности. 
Административно-территориальные единицы (120) 
1) города (9) 
Зеленогорск, Колпино, Красное Село, Кронштадт, Ломоносов, 
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Павловск, Петергоф, Пушкин, Сестрорецк; 
2) муниципальные округи (72) 
Автово, Адмиралтейский округ, Академическое, Аптекарский 
остров, Балканский, Большая Охта, Васильевский, Введенский, 
Владимирский округ, Волковское, Гавань, Гагаринское, 
Георгиевский, Горелово, Гражданка, Дачное, Дворцовый 
округ, Екатерингофский, Звёздное, Ивановский, Измайловское, 
Княжево, Коломяги, Комендантский аэродром, 
Константиновское, Красненькая речка, Кронверкское, 
Купчино, Лахта-Ольгино, Лиговка-Ямская, Литейный округ, 
Малая Охта, Морские ворота, Московская застава, Нарвский 
округ, Народный, Невская застава, Невский округ, 
Новоизмайловское, Обуховский, Озеро Долгое, Оккервиль, 
округ Морской, округ Петровский, Остров Декабристов, 
Парнас, Пискарёвка, Полюстрово, Пороховые, Посадский, 
Правобережный, Прометей, Пулковский меридиан, Ржевка, 
Рыбацкое, Сампсониевское, Светлановское, Северный, 
Семёновский, Сенной округ, Смольнинское, Сосновая Поляна, 
Сосновское, Ульянка, Урицк, Финляндский округ, Чёрная 
речка, Чкаловское, Шувалово-Озерки, Юго-Запад, Южно-
Приморский, Юнтолово; 
3) посёлки (21) 
Александровская, Белоостров, Комарово, Левашово, Лисий 
Нос, Металлострой, Молодёжное, Парголово, Песочный, 
Петро-Славянка, Понтонный, Репино, Сапёрный, Серово, 
Смолячково, Солнечное, Стрельна, Тярлево, Усть-Ижора, 
Ушково, Шушары; 
4) районы (18) 
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Адмиралтейский район, Василеостровский район, Выборгский 
район, Калининский район, Кировский район, Колпинский 
район, Красногвардейский район, Красносельский район, 
Кронштадтский район, Курортный район, Московский район, 
Невский район, Петроградский район, Петродворцовый район, 
Приморский район, Пушкинский район, Фрунзенский район, 
Центральный район; 
 
К микроподгруппе города относятся единицы: Зеленогорск, Колпино, 
Красное Село, Кронштадт, Ломоносов, Павловск, Петергоф, Пушкин, 
Сестрорецк. В материалах газет употребления большинства топонимов 
как Зеленогорск, Колпино, Красное Село, Кронштадт, Павловск, 
Петергоф, Сестрорецк были свободны: без сочетания слова город - 
«Мемориал погибшим морякам создадут в Кронштадте» Аргументы и 
факты, Посвящен флоту. В Петербурге выбрали создателей мемориала 
погибшим морякам, [Электронный ресурс] // URL: 
https://spb.aif.ru/society/people/posvyashchen_flotu_v_peterburge_vybrali_s
ozdateley_memoriala_pogibshim_moryakam (дата обращения: 13.04.2021) и 
с сочетанием слова город - «Так, в июне 2000 года в квартире одного из 
домов в городе Кронштадте нашли труп мужчины с огнестрельным 
ранением» Аргументы и факты, В Петербурге следователи раскрыли 
убийство, совершенное 19 лет назад, [Электронный ресурс] // URL: 
https://spb.aif.ru/incidents/criminal/v_peterburge_sledovateli_raskryli_ubiyst
vo_sovershennoe_19_let_nazad (дата обращения: 13.04.2021), однако 
некоторые единицы, например, города Пушкин и Ломоносов употреблены 
всегда с сочетанием слова город: «(...) под охраной ЮНЕСКО находятся 
форты Кронштадта, старая часть Шлиссельбурга, крепость Орешек, 
Дворцово-парковые ансамбли города Пушкин и его исторический центр 
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(...)» Аргументы и факты, Эксперты ЮНЕСКО о Петербурге: «Проблемы 
есть, трагедии нет», [Электронный ресурс] // URL: 
https://spb.aif.ru/society/people/eksperty_yunesko_o_peterburge_problemy_e
st_tragedii_net (дата обращения: 13.04.2021). 
 Такие особенности употребления обнаруживаются и в других 
группах: например, Гавань - муниципальный округ Санкт-Петербурга, 
является омонимом: 1) часть акватории водоёма; 2) исторический район 
Санкт-Петербурга; 3) муниципальный округ Санкт-Петербурга; 4) 
станция метро в Петербурге. Поэтому для уточнения значения в 
материалах газет пишется: «На Малом пр. В.О., д. 70 в МО Гавань 
пройдет акция "Чистый двор" с музыкальным сопровождением и 
чаепитием» Metro, День благоустройства в Петербурге: горожан ждут на 





2.3.3. Анализ подгруппы «События» 
Подгруппу «События» составляют микрогруппы «несчастье» и 
«праздники и мероприятия». 
События (39) 
1) несчастье (13) 
авария, драка, ДТП, изнасилование, инцидент, катастрофа, 
насилие, пожар, пропажа, смерть, стрельба, убийство, 
уголовное дело; 
2) праздники и мероприятия (26) 
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акция Ночь музеев, Алые паруса, выставка «Время кукол», 
День Военно-Морского флота, День города, День защитника 
отечества, День молодёжи, День Победы, день пожилых людей, 
День полного освобождения Ленинграда, концерт «OQJAV», 
концерт «Леры Яскевич», концерт «Торбы-на-Круче», 
Масленица, Международный женский день, мотошоу, Новый 
год, Ночь музеев, Открытие фонтанов в Петергофе, Пасха, 
Праздник Весны и труда, Рождество, свадьба, фестиваль 
«Ледовых Скульптур», фестиваль «Масляна неделька», 
фестиваль уличного искусства; 
 
События, связанные с плохим содержанием, названы именами 
нарицательными: авария, драка, ДТП, изнасилование, инцидент, 
катастрофа, насилие, пожар, пропажа, смерть, стрельба, убийство, 
уголовное дело; 
А в группу  Праздники и мероприятия входят: акция Ночь музеев, 
Алые паруса, выставка «Время кукол», День Военно-Морского флота, 
День города, День защитника отечества, День молодёжи, День Победы, 
День пожилых людей, День полного освобождения Ленинграда, концерт 
«OQJAV», концерт «Леры Яскевич», концерт «Торбы-на-Круче», 
Масленица, Международный женский день, мотошоу, Новый год, Ночь 
музеев, Открытие фонтанов в Петергофе, Пасха, Праздник Весны и 
труда, Рождество, свадьба, фестиваль Ледовых Скульптур, фестиваль 
Маслена неделька, фестиваль уличного искусства; Как мы видим, 
несчастные случаи на нашем материале не названы собственными 
именами, а лишь описывают ситуацию: «Уточняется, что в районный 
отдел полиции поступило сообщение от медицинского работника о 
конфликте между пассажиром и водителем. Драка произошла около 
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дома №19 по Купчинской улице» Аргументы и факты, В петербургском 
такси подрались водитель и пассажир, [Электронный ресурс] // URL: 
https://spb.aif.ru/incidents/criminal/v_peterburgskom_taksi_podralis_voditel_
i_passazhir (дата обращения: 13.04.2021); «В Петербурге 25-летняя 
девушка заявила об изнасиловании. Потерпевшая несколько дней молчала, 
а после решилась наказать обидчика. (...) 22 декабря у «Гранд-отеля» на 
Михайловской улице водитель такси вместо оплаты деньгами 
изнасиловал девушку. Сначала ударил пострадавшую, а после 
воспользовался ей» Аргументы и факты, В Петербурге таксист 
изнасиловал пассажирку, [Электронный ресурс] // URL: 
https://spb.aif.ru/incidents/criminal/v_peterburge_taksist_iznasiloval_passazhi
rku (дата обращения: 14.04.2021); «Смертельное ДТП произошло 6 
декабря ранним утром на 386-м километре автодороги "Вологда - 
Тихвин"» Metro, Двое парней погибли в жутком ДТП на трассе в 




А праздники и мероприятия интересовали журналистов и читателей 
собственными именами: «23 июня на Дворцовой площади состоялся 
праздник выпускников «Алые паруса». Гостей мероприятия поздравили 
Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров и временно 
исполняющий обязанности Губернатора Санкт-Петербурга Александр 
Беглов» Аргументы и факты, Макаров поздравил выпускников школ на 
юбилейном празднике «Алые паруса», [Электронный ресурс] // URL: 
https://spb.aif.ru/society/people/makarov_pozdravil_vypusknikov_shkol_na_
yubileynom_prazdnike_alye_parusa (дата обращения: 14.04.2021); «8 
марта во всех регионах России и многих странах мира волонтеры 
поздравят женщин с Международным женским днем» Metro, 8 марта в 
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Петербурге: как интересно провести выходные, [Электронный ресурс] // 
URL: https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/8-marta-v-
peterburge-kak-interesno-provesti-vyhodnye-1520069 (дата обращения: 
14.04.2021). 
 
2.3.4. Анализ подгруппы «Учреждения» 
По гражданскому кодексу Российской федерации учреждением 
признается «унитарная некоммерческая организация, созданная 
собственником для осуществления управленческих, социально-
культурных или иных функций некоммерческого характера». [ГК РФ 
Статья 123.21. Основные положения об учреждениях от 30.11.1994 N 51-
ФЗ (ред. от 09.03.2021)] 
Учреждения (78) 
1) административные (21) 
Адмиралтейский район, Василеостровский район, власть, 
Выборгский район, Калининский район, Кировский район, 
Колпинский район, Красногвардейский район, 
Красносельский район, Кронштадтский район, Курортный 
район, Московский район, Невский район, Петроградский 
район, Петродворцовый район, Приморский район, 
Пушкинский район, Управление делами президента РФ, 
Управление по развитию садоводства и огородничества 
Санкт‑Петербурга, Фрунзенский район, Центральный район; 
2) информативные (6) 
Комитет по информатизации и связи, Комитет по культуре 
Санкт‑Петербурга, Комитет по молодежной политике и 
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взаимодействию с общественными организациями, Комитет 
по печати и взаимодействию со средствами массовой 
информации, Комитет Санкт‑Петербурга по делам Арктики, 
пресс-служба; 
3) культурные (1) 
Ленинградский зоопарк; 
4) медицинские (5) 
Городской центр медицинской профилактики, Комитет по 
здравоохранению, Минздрав, скорая помощь, Управление 
социального питания; 
5) научные (1) 
Росатом; 
6) образовательные (14) 
Высшая банковская школа, институт, колледж, Комитет по 
науке и высшей школе, Комитет по образованию, Комитет по 
физической культуре и спорту, Президентская библиотека, 
Радиотехнический колледж, РНБ, Российская национальная 
библиотека, СПбГУ, университет, ФГУП «Главный научно-
исследовательский вычислительный центр», школа; 
7) правовые (16) 
Государственная административно-техническая инспекция, 
Государственная жилищная инспекция Санкт‑Петербурга, 
Государственная техническая инспекция Санкт‑Петербурга 
(Гостехнадзор Санкт‑Петербурга), ГСУ СК РФ по СПб, 
Комитет по градостроительству и архитектуре, Комитет по 
делам записи актов гражданского состояния, Комитет по 
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контролю за имуществом Санкт‑Петербурга, Комитет по 
межнациональным отношениям и реализации миграционной 
политики в Санкт‑Петербурге, Комитет по 
природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности, Комитет по труду и 
занятости населения Санкт‑Петербурга, МЧС, Октябрьский 
районный суд Санкт-Петербурга, ОМОН, полиция, 
правоохранительные органы, Санкт-Петербургский городской 
суд; 
8) социальные (1) 
приют для животных; 
9) экономические (13) 
Комитет по инвестициям Санкт‑Петербурга, Комитет по 
промышленной политике, инновациям и торговле 
Санкт‑Петербурга, Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт‑Петербурга, Комитет по развитию 
туризма Санкт‑Петербурга, Комитет по социальной политике 
Санкт‑Петербурга, Комитет по строительству, Комитет по 
тарифам Санкт‑Петербурга, Комитет по транспорту, Комитет 
по экономической политике и стратегическому планированию 
Санкт‑Петербурга, Комитет по энергетике и инженерному 
обеспечению, Комитет территориального развития 
Санкт‑Петербурга, Комитет финансов Санкт‑Петербурга, 
Служба государственного строительного надзора и экспертизы 
Санкт‑Петербурга; 
 
В группе административные большую часть занимают хоронимы: 
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Адмиралтейский район, Василеостровский район, власть, Выборгский 
район, Калининский район, Кировский район, Колпинский район, 
Красногвардейский район, Красносельский район, Кронштадтский район, 
Курортный район, Московский район, Невский район, Петроградский 
район, Петродворцовый район, Приморский район, Пушкинский район; 
которые в свою очередь входят также в группу административно-
территориальных единиц. Это означает, что в зависимости от контекста 
данные единицы могут стать либо метонимической, либо нейтральной 
единицей: «(...) Всего в Василеостровском районе около 90 адресов, по 
которым пройдут основные экологические акции в этот день» Metro, 
День благоустройства в Петербурге: горожан ждут на акции 19 октября, 
[Электронный ресурс] // URL: 
https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/den-blagoustroystva-
v-peterburge-gorozhan-zhdut-na-akcii-19-oktyabrya-1600109/ (дата 
обращения: 14.04.2021); «В Василеостровском районе Петербурга 
произошло необычное ДТП - на огромной скорости иномарка проехала 
задом и влетела в сквер» Metro, В Петербурге иномарка на скорости 
задом "влетела" в сквер: видео, [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/v-peterburge-
inomarka-na-skorosti-zadom-vletela-v-skver-video-1595473/ (дата 
обращения: 14.04.2021); «Красносельский район Санкт-Петербурга 
задолжал за тепло рекордную сумму. Metro, Красносельский район 








Во второй главе работы представлены тематические классификации 
лексических единиц, функционирующих в языке газет, анализ каждой 
подгруппы ЛТГ «Санкт-Петербург» и  особенности их употребления. 503 
лексических единиц данной группы по логико-семантическому критерию 
образуют еще 8 подгрупп: Памятники истории и культуры, Природно-
ландшафтные объекты, Здания и сооружения, Пути сообщения и 
транспортные сооружения, Административно-территориальные 
единицы, События, Учреждения и Жители. 
Благодаря анализу группы «Санкт-Петербург» мы можем понять, что 
одна и та же лексическая единица может относиться к разным 
тематическим подразделениям, например, члены подгруппы «Памятники 
истории и культуры» Исаакиевский собор, здание Кондитерского 
товарищества «Георг Ландрин», являющиеся объектами исторической и 
культурной ценности, одновременно входят в группу «Здания и 
сооружения». Смотря на то, что Санкт-Петербург - это комплекс 
исторических архитектур, признанный ЮНЕСКО,  можно называть 
любое знание историческим памятником, однако городские СМИ 
опирались на официальное мнение городской власти. «(...) В настоящее 
время Исаакиевский собор является музеем-памятником» 
Администрация Санкт-Петербурга, Экскурсия в Исаакиевский собор, 
[Электронный ресурс] // URL: 
https://www.gov.spb.ru/gov/terr/reg_center/news/174287 (дата обращения: 
15.04.2015); «Производственное здание Кондитерского товарищества 
«Георг Ландрин» (...) включено в единый государственный реестр в 
качестве объекта культурного наследия регионального значения» 
Администрация Санкт-Петербурга, Здание кондитерского товарищества 
«Георг Ландрин» обрело статус памятника регионального значения, 
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[Электронный ресурс] // URL: 
https://www.gov.spb.ru/gov/otrasl/c_govcontrol/news/164223/ (дата 
обращения: 15.04.2015). 
Также в языке газет часто употребляли метонимию. Слова, 
обозначающие какую-либо территорию, помещение или определенные 
сооружения, если за ними носет ответственность какое-либо объединение 
группы лиц, то заменяли названия данной организации: «Красносельский 
район Санкт-Петербурга задолжал за тепло рекордную сумму» Metro, 
Красносельский район Петербурга задолжал 1,8 млрд рублей за тепло, 
[Электронный ресурс] // URL: 
https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/krasnoselskiy-rayon-
peterburga-zadolzhal-1-8-mlrd-rubley-za-teplo-1598331 (дата обращения: 
15.04.2021) - Красносельский район вместо администрации 
Красносельского района;  «(...) Многие школы подключились к этому 
проекту» Metro, В Петербурге дети собирают макулатуру, чтобы снять 
кино, [Электронный ресурс] // URL: 
https://www.metronews.ru/novosti/peterbourg/reviews/v-peterburge-deti-
sobirayut-makulaturu-chtoby-snyat-kino-1535538/ (дата обращения: 
15.04.2021) - Школа вместо администрации школы; «(...) После чего 
школы начнут рассылать приглашения родителям для подачи 
документов» Аргументы и факты, В школу без очередей, [Электронный 
ресурс] // URL: https://spb.aif.ru/society/education/v_shkolu_bez_ocheredey 
(дата обращения: 15.04.2021) - школа вместо ученического или 
учительского коллектива школы; «Ленинградский зоопарк в своём 
официальном паблике "ВКонтакте" разместил сообщение для 
посетителей с просьбой гуманнее относиться к животным» Metro, В 
Ленинградском зоопарке посетительница кинула в белую медведицу 





(дата обращения: 15.04.2021) - зоопарк вместо администрации зоопарка. 
Кроме того, для уточнения наименования авторы газеты 
предпочитают перед собственным именем ставить нарицательное слово, 
например, название города Пушкин, данное в честь великого писателя А. 
С. Пушкина; название муниципального округа Гавань, одновременно 
означающее часть акватории водоёма, исторический район Санкт-
Петербурга, муниципальный округ Санкт-Петербурга, станцию метро в 
Санкт-Петербурге. 
Журналистов городских газет также заинтересовали интернет-мемы. 
Компонент подгруппы «Пути сообщения и транспортные сооружения» 
Мост глупости был горячим объектом среди петербургских интернет-
пользователей в 2017 году, так как мост с низкой высотой часто вызывал 
аварию. Вместо официального названия «мост № 1 через левый приток 
реки Кузьминки по Софийской улице» городские СМИ стали называть его 
так же как называют интернет-пользователи: Два грузовика застряли под 
«мостом глупости» в Петербурге; Петербургский "мост глупости" не 
пустил мусоровоз и "Газель"; «Мост глупости» не пропустил трактор с 
сеном и т.д. 
Сказанное выше позволяет подвести следующие итог: единица, 
находящаяся в определенной тематической группе, может относиться к 
различным тематическим подразделениям. Также мы видим, что одна и 
та же лексическая единица имеет разный метонимический смысл. Авторы 
в своих газетных статьях предпочитают перед именем собственным 
использовать слово нарицательное, что уточняет значение слова. 
Журналисты также для усиления восприятия текста используют 
интернет-мемы, что становится более привлекательным и более близким 







Первая часть работы заключалась в формировании теоретической 
базы исследования, в выделении ЛТГ, а также в анализе материала таких 
как: лексика, ономастика, основные проявления лексической системности, 
в частности, лексико-тематическая группа, а также особенности языка 
СМИ, и отдельно были рассмотрены Санкт-Петербург как объект 
лингвистического описания. 
Используя различные лексические единицы, городские СМИ широко 
описывают жизнь Санкт-Петербурга. Также удалось выделить различные 
лексические единицы, которые группируются по семантике. Благодаря 
этому понимаем, что лексико-тематическая группа является одним из 
ярких проявлений языковой системности и объединяет лексические 
единицы по экстралингвистическому признаку. Целью нашей работы 
были выявление  и описание лексических единиц, составляющих 
лексико-тематическую группу «Санкт-Петербург» в материалах 
городских СМИ. Под СМИ  использовались в конечном итоге 
определенные газетные издания, производился анализ. Единицы данной 
ЛТГ использованы в газетах «Аргументы и факты СПб», «Metro СПб», 
«Санкт-Петербургские ведомости» и «Вечерний Петербург». Она 
обращена к широкой аудитории и описывает Санкт-Петербург. 
Единицы ЛТГ «Санкт-Петербург» объединяются по признаку 
принадлежности к тематике «Город». Анализ данной группы позволяет 
сделать вывод о том, что в городе происходят разные несчастья, 
проводятся мероприятия, насыщен историческими сооружениями и 
инфраструктурой, существует множество объединений группы лиц, 
управляющих районом, и делами разных сфер. Также городские газеты 
сообщают практически обо всех видах человеческой деятельности. Для 
описания города авторы используют различные лексические средства, 
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стилистически окрашенные и интернет-мемы. 
 Также можно сделать вывод, что ЛТГ «Санкт-Петербург» 
охватывает 3 ведущие темы, которые В. Н. Вагнер считает, что в рамках 
этих тем важно опираться на организацию лексического материала при 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. Тематическое представление единиц, входящих в 
лексико-тематическую группу «Санкт-Петербург» 
Санкт-Петербург 
1) Памятники истории и культуры 
a. здания (3) 
Дом №8, здание Кондитерского товарищества «Георг 
Ландрин», Исаакиевский собор; 
b. памятники (14) 
Александровская колонна, монумент героическим 
защитникам Ленинграда, Обелиск «Город-герой 
Ленинград», памятник Александру III, памятник 
Даниилу Гранину, памятник Екатерине II, памятник И.А. 
Крылову, памятник Медный всадник, памятник Н.В. 
Гоголю, памятник Николаю Гумилеву, памятник Петру I, 
памятник Ф.М. Достоевскому, Ростральные колонны, 
Сфинксы; 
2) Природно-ландшафтные объекты 
a. заказники (8) 
государственный природный заказник «Гладышевский», 
государственный природный заказник «Западный 
Котлин», государственный природный заказник 
«Новоорловский», государственный природный 
заказник «Озеро Щучье», государственный природный 
заказник «Северное побережье Невской губы», 
государственный природный заказник «Сестрорецкое 
болото», государственный природный заказник «Южное 




b. памятники природы (7) 
памятник природы «Долина реки Поповки», памятник 
природы «Дудергофские высоты», памятник природы 
«Елагин остров», памятник природы «Комаровский 
берег», памятник природы «Парк Сергиевка», памятник 
природы «Петровский пруд», памятник природы 
«Стрельнинский берег»; 
c. парки (6) 
Московский парк Победы, парк 300-летия Санкт-
Петербурга, парк Екатерингоф, Петровский парк, 
Пионерский парк, Приморский парк Победы; 
d. площади (4) 
Исаакиевская площадь, Казанская площадь, Кировская 
площадь, Марсово поле; 
e. сады (4) 
Адмиралтейский сад, Летний сад, Овсянниковский сад, 
сад Фонтанного Дома; 
3) Здания и сооружения 
a. жилищные (5) 
дом, Дом №8, жильё, квартира, многоэтажка 
b. коммерческие (5) 
Лахта Центр, паркинг, торговый центр, ТРК «Лето», ТРЦ 
«Рио»; 
c. медицинские (4) 
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Городская Мариинская больница, Детская больница №5 
имени Филатова, Елизаветинская больница, Токсовская 
больница; 
d. музеи (7) 
Смольный собор, Эрмитаж, Исаакиевский собор, музей 
игрушки, музей варежки, музей неПравды, музей 
невероятных рекордов «Титикака»; 
e. образовательные (4) 
детский сад №145, детский сад №39, школа №365, школа 
№578; 
f. промышленные (4) 
ангар, здание Кондитерского товарищества «Георг 
Ландрин», корпус научно-производственного 
предприятия «Буревестник», табачная фабрика «Нево-
Табак»; 
g. религиозные (3) 
Исаакиевский собор, храм Спаса на Крови, Церковь 
Смоленской иконы Божией Матери; 
4) Пути сообщения и транспортные сооружения 
a. реки (3) 
река Большая Нева, река Большая Невка, река Нева; 
b. транспортные сооружения (21) 
i. мосты: Биржевой мост, Благовещенский мост, 
Дворцовый мост, Иоанновский мост, Кронверкский 
мост, Троицкий мост, мост глупости; 
ii. станции метро: метро «Адмиралтейская», метро 
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«Беговая», метро «Василеостровская», метро 
«Горьковская», метро «Девяткино», метро «Кировский 
завод», метро «Купчино», метро «Ладожская», метро 
«Обводный канал», метро «Площадь Ленина», метро 
«Приморская», метро «Сенная площадь», метро 
«Спортивная»,  Финляндский вокзал; 
c. улицы (39) 
7 линия В. О., Андреевский бульвар, Большая 
Московская улица, Бухарестская улица, Варшавская 
улица, Вербная улица, Дворцовая набережная, Думская 
улица, Земский переулок, Караваевская улица, Кирочная 
улица, Кузнецовская улица, Литейный проспект, Малая 
Конюшенная улица, Малая Садовая улица, Малый 
проспект В. О., Миллионная улица, Набережная реки 
Фонтанки, Петровская набережная, Пушкинская улица, 
Средний проспект В. О., улица Будапештской, улица 
Вавиловых, улица Десантников, улица Зайцева, улица 
Куйбышева, улица Малая Садовая, улица Маршала 
Тухачевского, улица Некрасова, улица Партизана 
Германа, улица Пархоменко, улица Пестеля, улица 
Правды, улица Рубинштейна, улица Рубинштейна, 
Университетская набережная, Фурштатская улица, 
Херсонская улица, Чичеринская улица; 
5) Административно-территориальные единицы 
a. города (9) 
Зеленогорск, Колпино, Красное Село, Кронштадт, 
Ломоносов, Павловск, Петергоф, Пушкин, Сестрорецк; 
b. мун. округи (72) 
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Автово, Адмиралтейский округ, Академическое, 
Аптекарский остров, Балканский, Большая Охта, 
Васильевский, Введенский, Владимирский округ, 
Волковское, Гавань, Гагаринское, Георгиевский, 
Горелово, Гражданка, Дачное, Дворцовый округ, 
Екатерингофский, Звёздное, Ивановский, Измайловское, 
Княжево, Коломяги, Комендантский аэродром, 
Константиновское, Красненькая речка, Кронверкское, 
Купчино, Лахта-Ольгино, Лиговка-Ямская, Литейный 
округ, Малая Охта, Морские ворота, Московская застава, 
Нарвский округ, Народный, Невская застава, Невский 
округ, Новоизмайловское, Обуховский, Озеро Долгое, 
Оккервиль, округ Морской, округ Петровский, Остров 
Декабристов, Парнас, Пискарёвка, Полюстрово, 
Пороховые, Посадский, Правобережный, Прометей, 
Пулковский меридиан, Ржевка, Рыбацкое, 
Сампсониевское, Светлановское, Северный, 
Семёновский, Сенной округ, Смольнинское, Сосновая 
Поляна, Сосновское, Ульянка, Урицк, Финляндский 
округ, Чёрная речка, Чкаловское, Шувалово-Озерки, 
Юго-Запад, Южно-Приморский, Юнтолово; 
c. посёлки (21) 
Александровская, Белоостров, Комарово, Левашово, 
Лисий Нос, Металлострой, Молодёжное, Парголово, 
Песочный, Петро-Славянка, Понтонный, Репино, 
Сапёрный, Серово, Смолячково, Солнечное, Стрельна, 
Тярлево, Усть-Ижора, Ушково, Шушары; 
d. районы (18) 
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Адмиралтейский район, Василеостровский район, 
Выборгский район, Калининский район, Кировский 
район, Колпинский район, Красногвардейский район, 
Красносельский район, Кронштадтский район, 
Курортный район, Московский район, Невский район, 
Петроградский район, Петродворцовый район, 
Приморский район, Пушкинский район, Фрунзенский 
район, Центральный район; 
6) События 
a. несчастье (13) 
авария, драка, ДТП, изнасилование, инцидент, 
катастрофа, насилие, пожар, пропажа, смерть, стрельба, 
убийство, уголовное дело; 
b. праздники и мероприятия (26) 
акция Ночь музеев, Алые паруса, выставка «Время 
кукол», День Военно-Морского флота, День города, 
День защитника отечества, День молодёжи, День 
Победы, день пожилых людей, День полного 
освобождения Ленинграда, концерт «OQJAV», концерт 
«Леры Яскевич», концерт «Торбы-на-Круче», 
Масленица, Международный женский день, мотошоу, 
Новый год, Ночь музеев, Открытие фонтанов в 
Петергофе, Пасха, Праздник Весны и труда, Рождество, 
свадьба, фестиваль «Ледовых Скульптур», фестиваль 
«Масляна неделька», фестиваль уличного искусства; 
7) Учреждения 
a. административные (22) 
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Адмиралтейский район, Василеостровский район, власть, 
Выборгский район, Калининский район, Кировский 
район, Колпинский район, Красногвардейский район, 
Красносельский район, Кронштадтский район, 
Курортный район, Московский район, Невский район, 
Петроградский район, Петродворцовый район, 
Приморский район, Пушкинский район, Смольный 
собор, Управление делами президента РФ, Управление 
по развитию садоводства и огородничества 
Санкт‑Петербурга, Фрунзенский район, Центральный 
район; 
b. информативные (6) 
Комитет по информатизации и связи, Комитет по 
культуре Санкт‑Петербурга, Комитет по молодежной 
политике и взаимодействию с общественными 
организациями, Комитет по печати и взаимодействию со 
средствами массовой информации, Комитет 
Санкт‑Петербурга по делам Арктики, пресс-служба; 
c. культурные (1) 
Ленинградский зоопарк; 
d. медицинские (5) 
Городской центр медицинской профилактики, Комитет 
по здравоохранению, Минздрав, скорая помощь, 
Управление социального питания; 
e. научные (1) 
Росатом; 
f. образовательные (14) 
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Высшая банковская школа, институт, колледж, Комитет 
по науке и высшей школе, Комитет по образованию, 
Комитет по физической культуре и спорту, 
Президентская библиотека, Радиотехнический колледж, 
РНБ, Российская национальная библиотека, СПбГУ, 
университет, ФГУП «Главный научно-
исследовательский вычислительный центр», школа; 
g. правовые (16) 
Государственная административно-техническая 
инспекция, Государственная жилищная инспекция 
Санкт‑Петербурга, Государственная техническая 
инспекция Санкт‑Петербурга (Гостехнадзор 
Санкт‑Петербурга), ГСУ СК РФ по СПб, Комитет по 
градостроительству и архитектуре, Комитет по делам 
записи актов гражданского состояния, Комитет по 
контролю за имуществом Санкт‑Петербурга, Комитет по 
межнациональным отношениям и реализации 
миграционной политики в Санкт‑Петербурге, Комитет 
по природопользованию, охране окружающей среды и 
обеспечению экологической безопасности, Комитет по 
труду и занятости населения Санкт‑Петербурга, МЧС, 
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга, ОМОН, 
полиция, правоохранительные органы, Санкт-
Петербургский городской суд; 
h. социальные (1) 
приют для животных; 
i. экономические (13) 
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Комитет по инвестициям Санкт‑Петербурга, Комитет по 
промышленной политике, инновациям и торговле 
Санкт‑Петербурга, Комитет по развитию транспортной 
инфраструктуры Санкт‑Петербурга, Комитет по 
развитию туризма Санкт‑Петербурга, Комитет по 
социальной политике Санкт‑Петербурга, Комитет по 
строительству, Комитет по тарифам Санкт‑Петербурга, 
Комитет по транспорту, Комитет по экономической 
политике и стратегическому планированию 
Санкт‑Петербурга, Комитет по энергетике и 
инженерному обеспечению, Комитет территориального 
развития Санкт‑Петербурга, Комитет финансов 
Санкт‑Петербурга, Служба государственного 
строительного надзора и экспертизы Санкт‑Петербурга; 
8) Жители 
a. Люди 
i. по социальному состоянию: бизнесмен, блокадник, 
ветеран, владелец, вор, девятиклассник, директор, 
должник, домушник, жертва, злоумышленник, лидер, 
неизвестный человек, обвиняемый, очевидец, пассажир, 
пенсионер, победитель, подрядчик, преступник, 
работник, сотрудник, узник, утопленник, эксперт; 
ii. по социальным отношениям: дети, дочь, жена, коллега, 
мальчик, мама, мать, муж, отец, папа, подруга, ребенок, 
ребята, родители, супруги, сын, хозяин; 
iii. по роду занятий: воспитанник, знакомый, зритель, 
оппонент, пешеход, посетитель, правоохранитель, 
прохожий, турист, участник, член; 
iv. по профессиям: автор, адвокат, активист, архитектор, 
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водитель, вор, врач, грабитель, градозащитник, 
губернатор, дворник, депутат, домушник, зоолог, 
историк, модель, охранник, пилот, полицейский, поэт, 
президент, прозаик, синоптик, спасатель, строитель, 
студент, художник, чиновник, школьник, юрист; 
v. по происхождениям: горожанин, гость, житель, 
иностранец, петербуржец, узбекистанец; 
vi. по полу и возрасту: девочка, девушка, женщина, 
мужчина, парень, подросток; 
vii. по физическому состоянию: жертва, погибший, тело, 
труп, утопленник; 
viii. по должности: гендиректор, глава, руководитель, 
директор; 
b. животные 
еж, игуана, кот, кошка, крыса, мышь, пес, пескорги, 
собака, тюлень, ушастый еж, щенок; 
